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第 1表 農産物構成 1887(明治10)午
嘉島郡 大庭郡 全県 真島郡 大庭郡 全県
栄 63.3 63.1 59,2 甘 薯 0.19 0.43 2.0
精 米 5.5 6.1 6.6 馬鈴薯 0.15 0.01 0.13
小計 68.9 69.2 65.8 小計 0.34 0.44 2.1
五色日 大 麦 9.9 0.5 3.8 合 計 91.1 80.5 86.0
過負産 小 麦 1.5 1.2 2.3 特 実 線 0.00 2.4 6.6
裸 麦 1.3 3.6 8.2 蘇 0.55
小計 12.7 5.2 14.3 ま ゆ 0.39 0.35 0.14
莱 0.56 0.57 0.57 育 藍 菓 0.67 0.28 0.62
秦 0.18 0.07 0.15 製 茶 0.21 0.50 0.28
秤 0.24 0.32 0.08 農 甘 煮 0.21
大 豆 7.7 4.2 2.2 椿 皮 0.76 0.51 0.32
物 蕎 麦 0.50 0.40 0.49 塵 漆 液 0.00 0.00
局 番 0.01 0.12 0.09 菓胸章 5.0 12.1 0.89
玉萄黍 0.02 0.01 0.14 物 菜 種 1.8 3.2 4.5
小計 9.2 5.6 3.7 蘭合 計 0.448.9 19.5 140
註 1) ｢明治10年全国農産表｣(『日本農学発達史 第10巻』1958年 中央公論社)より作
成.
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(1982年8月1日筆者撮影)谷あいの村上徳山村辺
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第2表 農家階層別牛飼育状況 1818(文化15)午
階 層 戸 数 牛 馬 .同1戸あたり 牛馬のある戸数 同 比 率
30石 1戸 2頭 2.0頭 1戸 100.0%
10石～15石 8 8 1.0 7 87.5
5石′-10石 20 21 1.1 19 95.0
1石.-5石 36 16 0.44 16 44.4
1石 未 満 29 1 0.33 1 3.40 8 0 0 0 0
註1)文化15年 『寅年宗門御改帳』(徳山家文書No.1)より作成
2)牛馬の内わけは牛46,烏2である.
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